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ABSTRACT
Kulit buah kakao (Theobroma cacao L) telah diisolasi dan diuji aktivitas antioksidan menggunakan 1,1-diphenyl-2-picrylhidrazil
(DPPH). Kulit buah T. cacao sebanyak 4 Kg dimaserasi dengan pelarut metanol dan ekstrak metanol dipartisi dengan n-heksana dan
diekstraksi dengan etil asetat sehingga diperoleh ekstrak n-heksana, etil asetat, metanol berturut-turut sebanyak 24,62 g (67,01%),
0,45 g (1,22%), 6,61 g (17,99%). Uji fitokimia ekstrak n-heksana mengandung terpenoid dan steroid, ekstrak etil asetat dan metanol
mengandung alkaloid, flavonoid, steroid, saponin dan fenolik kecuali ekstrak etil asetat tidak mengandung terpenoid, saponin dan
ekstrak metanol tidak mengandung terpenoid dan steroid. Uji aktivitas antioksidan ekstrak nÂ¬Â¬-heksana, etil asetat, metanol
dengan nilai IC50 berturut-turut 172 ppm, 8,54 ppm, 68,81 ppm dan vitamin C 6,07 ppm. Ekstrak metanol dilakukan kromatografi
kolom gravitasi diperoleh 5 fraksi gabungan yaitu Theobroma cacao metanol 1 (TCM 1) sampai dengan TCM 5 dan diuji aktivitas
antioksidan dengan nilai IC50 berturut-turut 16,47 ppm, 12,41 ppm, 11,13 ppm, 15,86 ppm, 18,90 ppm dan vitamin C 6,07 ppm.
TCM 3 dilakukan rekromatografi kolom gravitasi  diperoleh 6 fraksi gabungan yaitu TCM 3.1 sampai dengan TCM 3.6 dan diuji
aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 berturut-turut 11,54 pm, 4,12 ppm, 10,30 ppm, 4,76 ppm, 2,29 ppm, 8,07 ppm dan vitamin
C 1,13 ppm. TCM 3.4 dimurnikan dengan KLT preparatif diperoleh 3 senyawa yaitu 2 senyawa golongan saponin dan 1 senyawa
golongan fenolik.
